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Bahwa untuk kerancaran proses berajar mengajar perkuriahan dilingkungan $ekorah nascasafianiunir*[,t , Muhammadiyah prof. DR.
lyKA, maka perru mengangkat ooren-untuk meratrunakan tugu,mengajar pada program Stud'i penoloitan Bahasa inggiB 6mert*Ganjil Ta hun Rt<aoeriit< zoio/iozt-;
Fh*q nama dosen yang diangkat dutu* rampiran surat keputusan inidipandang cakap dan *i*.'',uni- ruarifikasi akadernik untukmelaksanakan tugas 
1.e1o.ajar pada nrogcm studi pendidikan BahasaI n gg ris Semester Ga nj il Ta h u n af.aOe* if<1 AZA / 20ZL;Bahwa untuk memenuhisebagai*an, Jimaksud konsider,an a) dan b)
9i , uF.r, _dipandans perru rienerniilcan iffi K;il;;;"blremursekolah Pascasarjana universihr ruiut',r**rdiyah prof. DR. HAMKA





!1!3p^unoangRepubrik rndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggar IJu|i.2003, tenhng Sistem pendidikan Nasional;
undang-undang Repubrik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 bnggar 10Agustus 2010, tenbang pendidikan Tinooi:
undang-undarg Repubrik Indonesia rv"o"nior 14 Tahun 2005 tanggar 30Desember 2005, tentang Guru dan Dosen:
Peraturan pemerintah Repubrik Indonesia Nomor 4 Tahun z0r4tanggal 30 Januari 2014, tentang penyerenggaraan pendidikan Tinggidan Pengelolaan perguruan Tingfr;
Peraturan presiden Repubrik rnaonesla Nomor g Tahun 2012 tanggar
17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualiftkasi Nasional rnfinesia;
Pemtumn Menteri Riset, Teknorogi, dan penoiJimn rrggi'i,ro*o, aaTahun .2015 tanggar 2t Desember 2015, tentarg suii.i ilasionar
Pendidikan-Tinggi (Berita Negara Repuutit rnooireiia'rur.lun zorsNomor 1952);
Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Tinggi Depdikbud Republik
Indonesia Nomor 138/DIKniKeplrggT tanggii:o ry*i i*, rentangPerubahan Bentuk Institut Keguruan dan- ilmu penoioikan (IKey
Muhammadiyah Ja karH menjadi universitas r,,runam miovin-pror. nn.
HAMKA;
KeputusanDirektur Jenderal pendidikan T'inggi Depdikbud Republik





Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di lakarta
yang diselengga rakan oleh Persya rikatan Muhammadiyah;g, irtitura+. pir,lpl+a+ P'.!saL $ rhanmacllyah No mor 0 U PRN/I' o IB I zaD
tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat
Muharn'madiyah Nomor 021 Pr:D ll.otBpav tentang Perguruan Tinggi
Muhammadiyah;
10, Ketentuan futajetis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat.Muhammadiyah
Nomor tTStK*ll.3lDlz1LZ tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan
Pusat Muhammadiyah Nomor }zlPEDtI.}lBlZ}tZ tentang Perguruan
Tinggi Muhammadiyah;
fl. feflutusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
775lKEPfi.AlDl2018 tanggal 15 Desernber 2a18, tentang Penetapan
Rektor UHAMKA Masa Jabata n 20t8-2072;
12. Shtus Universitas Muhammadiyah Prof. DR, HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitai Muhammadiyah Prof, DR. HAMKA
tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012
tenmn! pengubahan Nama Program Pasca sarjana menjadi Sekolah
Rascasi6anJUniversius Muhammadiyah Prof. DR, HAMIG;
14. Keputusan Rektor universitas Muhammadiyah Prof. _DR. HAMI(q
Nomor480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan
Direktur sekolah Pascasarjana unnurcn Masa Jabatan 20L9-2023.
1. Rapat Pimpinan $ekolah Pascasarjana dengan-Pimpinan Program Studi
pehOiOitan Bahasa Inggris tanggal 7 Akober 2A2A;
2, Jadwatr Perkuliahan program Siudi pendidikan Bahasa Inggris Semester
Ganj il Tahun Akadem ik-2}20 ftA/j1 di I ingkunga n Sekolah Pascasarjana










Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu)
sural kdputusan ini untuk melaksanakan tugas mengaiar. pgda Frogmm
itrgi Fendidikan Bahasa lnggris Semesler Ganjil Tahun Akademik
202Al7A2L
Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum perhrna surat keputusan ini
agrr mehl&nakan trrgas mengajar sesuai dengan pemtumn dan
kitentuan yang nerlaku di Sekolah Pascawrjana Unlversttas
Muhammadiyah Fnof. nR. HAIvll&
Dosen png melaksanakn tugas mengaiar diberikan hono6rium sesuai
dengan pepaturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pasmsarjana
Universihs Muhammadiyah Frof. DR. HAMI(A"
Sur:at keputusan ini disampaikan kepada yang hrmngkutan.dan pihak-
pihak teriait ur*uk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal diteHpkan.
Apabila dalam keputusan ini di kernudian hari terdapat kdkeliruan atau
kekurangan, maka alcan diperbaiki sebagaimana mmtinya.
l,ilmplran I
Keputusan SlreKur Sekolah Pascasa$ana UHAMKA
Nomor : Sf3 lA,}L,AefiAz}
Tanggal ; 02 Rabiul Awwal 1442 ft
1,9 Oldober 2020 M
PENGANGKATAN DOSEN MEHGAJAR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
SEMESTER GANJII TAHUN AKADEMIK 2O2AI?;A2'.
Direktur,
NO DOSEN MATAKUTIAH sK5 KETAS SMT HART WAKTU
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2 B 3 Sabtu 10.00-11.40
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4 B u2 Sabtu 08.00-11.30
Elin Driana, Ph.D.
3 Siti Zulaiha, M,A./ Ph,n,
Language
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4 B Ll2 Sabtu 12.30-16.00







7 B 3 Sabtu 08.00-09.40











Approaches and Methods in TESO
12
SYAADIAH ARlFlN, Dr., M.pd.












I r 9090670 r 9 HAMID 85 BO 76 82 80.r0 A
2 r 909067020 85 85 80 84 83.1 0 A
J r 90906702 I MAHRUS 85 85 76 82 81.r 0 A
4 r 90906702 3 85 85 80 82 82.30 A
5 1909067024 I 85 85 84 82 83.50 A
6 200906700 I ALI 85 85 8t 84 83.40 A
7 2009067002 A 75 75 72 0 44.10 E
8 2009067003 NOVIYANTI 85 B5 80 82 82.30
9 2009067004 A ADINDA 80 BO 74 75 76.20 B
r0 200906700s KIAN 85 85 77 79 80.20 A
ll 2009067006 NUUR B 85 85 83 84 84.00 A
12 2009067007 ERPINDA 80 80 75 74 76.10 B
t3 2009067008 SUWARNI B5 85 80 84 83.1 0 A
14 2009067009 NI HIDAYATI 80 BO 75 74 76.10 B
l5 20090670 I 0 AISYAH URI 86 86 70 83 80.00 A
l6 200906701 I KURN 80 80 76 75 76. B
17 200906701 2 LIANA 80 80 77 75 77.10 B
18 200906701 3 NUSA 0 0 0 0 0.00 E
I9 200906701 4 H FAH 0 0 0 0 0.00 E
20 200906701 5 RFAN 0 0 0 0 0.00 E
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3l Okt 2020
Autonomy Learning t8 svmowd nnrnu
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Learners Autonomy dan Journal Entry t0 svneorn/anrr]Fr'ffi
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I 4 Nov 2020
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critical thinking l0 SYAADIAH ARIFIN
l0 Sabtu
I 9 Des 2020
Cames in TESOL ,0 sYm/r,qx enrrrr.r
tl
9 )an 2021
Sabtu The use of LI and L2 in teaching foreign language -




corrective feed back r0 ISYAADIAH ARIFIN
I3 Sabtu
23 Jan 2021







presentasi mahasiswa tentang skill dalam bahasa lnggris tT SY ARIFIN
r6 Sabtu




1. Dalam setiap pertemuan, korom paraf harus.diparaf oreh dosen dan ketua keras
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAp.
3. setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.
Jakarta, .,
Dosen ybs
5/ot[*o zl
ARlFlN, Dr.,
cfu-T
